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Programa de Aperfeiçoamento para Carreiras – 2019 
 
Curso: Desenho de Parcerias Público-Privadas para o desenvolvimento: 
infraestrutura e serviços 
Docente: Ian Ramalho Guerriero 
Período: 03, 04, 05, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de junho de 2019. 
Horário: das 08h30 às 12h30 
Carga Horária: 40 horas, sendo 36 horas presenciais e 04h não-presenciais. 
 
Objetivo / Competência: 
 
Ao final do curso, o aluno será capaz de compreender o desafio para estruturação e 
implementação de projetos de infraestrutura e serviços no contexto brasileiro, sob o arcabouço 
do desenvolvimento econômico; os instrumentos de contratação pública, Concessões e PPPs; 
analisar suas vantagens e desvantagens frente a outros modelos de relação entre o setor público 




Efeitos estruturantes dos investimentos em infraestrutura e seu impacto no desenvolvimento 
econômico. Provimento de infraestrutura e serviços pelo setor público e por meio de concessões 
e parcerias público-privadas; estruturação de projetos; Estudos de Viabilidade Técnica e 
Econômica (EVTE); planejamento; experiência brasileira com Concessões e PPPs. 
 
Metodologia de Ensino: 
 
O curso será ministrado por meio de aulas expositivas e apresentação de experiências 
brasileiras.  
 
Avaliação da Aprendizagem: 
 









PLANO DE AULA: 
 
1º Período 
08h30 às 12h30 
 
1. Princípios de desenvolvimento econômico 
a) Determinantes do desenvolvimento 
b) Comparação de experiências 
c) Políticas para o desenvolvimento 
d) Efeito da infraestrutura e serviços públicos sobre o 
desenvolvimento econômico. 
 
Intervalo – 10h30 às 10h45 
 
2º Período 
08h30 às 12h30 
 
2. Bens e serviços públicos para o desenvolvimento 
a) Caracterização geral da teoria do Setor Público (Falhas de 
mercado, Bens públicos, externalidades) 
b) Racionalidade da escolha do gestor público: ganhos de eficiência, 
alocação de riscos, financiamento, equidade social. 
c) Subsídios diretos e cruzados  
d) Planejamento (longo prazo e encadeamentos). 
 
Intervalo – 10h30 às 10h45 
 
3º Período 
08h30 às 12h30 
 
3. Participação privada em projetos de caráter público 
a) Ambiente econômico e de negócios 
b) Risco e Incerteza 
c) Capacitações 
d) Regulação de mercados. 
 
Intervalo – 10h30 às 10h45 
 
  





08h30 às 12h30 
 
4. Instrumentos de Contratação no Brasil (PPP x Concessão x Obra 
pública) 
a) Contratação direta (Lei 8.666 e RDC) 
b) Concessões, Permissões e Arrendamentos 
c) PPP: Concessão Patrocinada x Concessão Administrativa: 
diferenças e aplicações 
 
Intervalo – 10h30 às 10h45 
 
5º Período 
08h30 às 12h30 
 
5. Estruturação de projetos: EVTEA 
a) Estudos 





g) Alocação de riscos 
h) Garantias. 
 
Intervalo – 10h30 às 10h45 
 
6º Período 
08h30 às 12h30 
 
6. Avaliação socioeconômica (Value for Money) 
 
Intervalo – 10h30 às 10h45 
 
7º Período 
08h30 às 12h30 
 
7. Experiência brasileira com aeroportos: do sistema estatal para a 
competição regulada  
 
Intervalo – 10h30 às 10h45 
 
  





08h30 às 12h30 
 
Apresentação dos Estudos de Caso 
 
Intervalo – 10h30 às 10h45 
 
9º Período 
08h30 às 12h30 
 
Apresentação dos Estudos de Caso 
 




Orientações para Estudo de Caso: 
 
● Apresentação de 30 minutos, com apoio de material projetado  
● Informações necessárias: 
 
o Natureza e objetivo do projeto 
o Ente contratante 
o Valor do investimento 
o Estrutura de gestão do projeto 
o Quem paga a conta?  
o Mecanismos de arrecadação de receitas 
o Modelo de incentivos 
o Financiamento; Garantias 
o Regulação: setorial, contratual 
o Quem realizou o estudo e estruturação do projeto? 
o Há concorrência? 
o Execução e acompanhamento: atrasos, qualidade, surpresas, resultados 
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